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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Como consecuencia de la vacante pro
ducida por el pase a la situación prevista en el últi
mo párrafo del artículo 9.° de la Ley de 20 de di
ciembre de 1952 (D. O. núm. 292) del Almirante
D. Ramón Ozámiz y Lastra y sus resultas, se pro
mueve a su inmediato empleo al Capitán de Fragata
D. José Jáudenes Junco, primero en su Escala que
se halla cumplido de las condiciones reglamentarias
y ha sido declarado "apto" por la Junta de Clasifi
cación y Recompensas.
Se señala a este Jefe en su nuevo empleo la an
tigüedad y efectos administrativos de 1.° del actual,
quedando escalafonado a continuación del Capitán de
Navío (S) don Marcial Gamboa y Sánchez-Bar
cáiztegui.
Madrid, 24 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Generales jefe Superior de Contabili
dad y Ordenador Central de Pagos y Sr. Interven
tor Central de Marina.
e
Como consecuencia de la vacante producida por
el pase a la situación prevista en el último párrafo
del artículo 9.° de la Lev de 20 de diciembre de 1952
(D. O. núm. 292) del Almirante D. Ramón Ozámiz
y Lastra v sus resultas, se promueve a su inmediato
empleo al Capitán de Corbeta (A) don Enrique
Amador Franco, primero en su Escala que se halla
cumplido de las condiciones reglamentarias y ha
sido declarado "apto" por la Junta de Clasificación
y Recompensas.
Se señala a este jefe en su nuevo empleo la an
tigüedad y efectos administrativos de 1.° del actual,
quedando escalafonado a continuación del Capitán de
Fragata (G ) don Federico Galvache Arroyo.
Madrid, 24 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal, Generales jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos y Sr. In
terventor Central de Marina.
Ascensos.—Como consecuencia de la vacante pro
ducida por el pase a la situación prevista en el úl
• ,
timo párrafo del artículo 9.° de la Ley de 20 de di
ciembre de 1952 (D. O. núm. 292) del Almirante
D. Ramón Ozámiz y Lastra y sus resultas, se pro
mueve a su inmediato empleo al Teniente de Na
vío (H) don Augusto de la Gándara Feliner, pri
mero en su Escala que se halla cumplido de las con
diciones reglamentarias y ha sido declarado "apto"
por la Junta de Clasificación y Recompensas.
Se señala al interesado en su nuevo empleo la an
tigüedad de 27 de julio de 1951, con efectos admi
nistrativos de 1.° del actual, quedando escalafonado
a continuación del Capitán de Corbeta D. Alberto
Orte Lledó.
Madrid, 24 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal, Contral
mirante Jefe de la Tercera División de la Flota,
Generales jefe Superior de Contabilidad y Orde
nador Central de Pagos y Sr. Interventor Central
de Marina.
Como consecuencia de la vacante producida por
el pase a la situación prevista en el último párrafo
del artículo 9.° de la Lev de 20 de diciembre de 1952
(D. O. núm. 292) del Almirante D. Ramón Ozámiz
y Lastra y sus resultas, se promueve a su inmediato
empleo al Alférez de Navío D. Emilio Ramírez de
Arcos, primero en su Escala que se halla cumplido
de las condiciones reglamentarias v ha sido declarado
"apto" por la Junta de Clasificación y Recompensas.
Se señala a este Oficial en su nuevo empleo la
antigüedad y efectos administrativos de 1.° del ac
tual, quedando escalafonado a continuación del Te
niente de Navío (F) don Emilio Esteban-Infantes
y Bertrand.
Madrid, 24 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal, Generales jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos v Sr. In
terventor Central de Alarina.
Para cubrir vacante producida al darst
plimiento a la OrdenMinisterial de 13 de junio
(D. O. núm. 134), que dispuso el pase a la
ción de "supernumerario" del Teniente de Na\
José Rubio Cavanillas, se promuve al empleo'diato al Alférez de Navío D. Manuel Santos
primero en su Escala que reúne los requisi
glamentarios y ha sido declarado "apto" por lz
de Clasificación y Recompensas.
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Se señala a este Oficial en su nuevo empleo la
antigüedad de 14 del actual, con efectos administra
tivos de 1.° del mes de julio próximo, quedando es
calafonado a continuación del Teniente de Navío don
Emilio Ramírez de Arcos.
Madrid, 24 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe delServicio de Personal, Generales jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos ySr. Interventor Central de Marina.
Destinos.—Se dispone que el Alférez de Navío (e)
don Constantino Rodríguez García cese en el Ser
vicio de Transmisiones y Electricidad del Estado Ma
yor de la Armada y quede prestando sus servicios en
la inspección de la Zona Centro de Construcciones,
Suministros y Obras de la Marina.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 24 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal.
Asignaciones.—A propuesta del Comandante Ge
neral de la Base Naval de Baleares y a tenor de lo
preceptuado en el punto segundo de la Orden Minis
terial de 17 de abril último (D. O. núm. 90), se
dispone que durante el tiempo que han de perma
necer movilizados los Servicios de Torpedos y De
fensas Submarinas de dicha Base Naval quede asig
nado a los mismos el personal que a continuación
se expresa :
Base Naval.
Capitán de Corbeta (T) don Faustino Rubalcaba
Troncoso.
Capitán de Corbeta (T) don Carlos del Corral y
de Olivar.
Teniente de Navío (F.T.) don Juan Oliver Amen
gual.
Teniente de Navío (T) don Manuel Elena Man
zano.
Teniente de Navío (T) clon Miguel Servera Mo
ranta.
Teniente de Navío (T) don Francisco Obrador
Serra.
Teniente de Navío (T) don Francisco Fúster
Moren.
Torpedista Mayor D. Evaristo Cantos Pacheco.
Torpedista segundo D. Diego López Serrano.
Torpedista segundo D. Antonio Nebot Santan
dréu.
Torpedista segundo D. José Sánchez Moraleda.
Sargento Sanitario D. Inocencio Collado Miralles.
Auxiliar Administrativo de primera de la Maes
tranza I/ Jaime Rigo Rigo.
Estación• Naval de Mahón.
Contramaestre Mayor D. José Rodríguez Ros.
Condestable segundo D. José F. Flores Flores.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Delineante)
clon Eusebio Muñoz Tapia.
Auxiliar Administrativo de segunda de la Maes
tranza D. Pelegrín Rita Taltavull.
Capataz segundo Maquinaria de la Maestranza
D. José Tejera Tinoco.
Aprendiz de la Maestranza Jacinto León Téllez.
Aprendiz de la Maestranza Andrés Camilla Urán.
Madrid, 24 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor dela Armada, Comandante General de la Base Naval
de Baleares y Vicealmirante Jefe del Servicio dePersonal.
Derechos pasivos máximos.—Como comprendido
en el apartado A) del artículo único del Decreto de
30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35), en relación
con lo dispuesto en la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 291) y Orden Ministerial de Hacienda
de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y de
acuerdo con lo determinado en la regla cuarta de la
Orden de este Ministerio de 5 de abril de 1952
(D. O. núm. 81), se dispone la aplicación de los
beneficios que sobre derechos pasivos máximos con
ceden las disposiciones citadas al personal del Cuer
po Eclesiástico de la Armada que a continuación se
relaciona :
Teniente Vicario de segunda.
D. Antonio Rodríguez del Río.
Capellanes primeros.
D. Manuel Hernández Montes.
D. Abilio Piedrola Gastón.
D. Santiago Megido Suárez.
D. Andrés Villamayor González.
D. Antonio Bauzá Gayá.
D. Juan González Díez.
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D. Antonio Correas Pascual.1-■
D. Juan Belando López.
D. Federico Miguel Sorribas.
Capellanes segundos.
D. Rodolfo Canal Ruiz.
D. Pedro Vitas Berrozpe.
D. Altino Alvarez Trigo.
D. José González Ayala.
Madrid, 24 de junio de 1953.
Excmos. Sres. ...
Reserva Naval.
MORENO
Prácticos de Puerto.—Nombramientos.—Como re
sultado del concurso-oposición celebrado para cubrir
tres plazas vacantes de Práctico de Número del Puer
to y Ría de Bilbao, se nombra para dichos cargos
a los Alféreces de Navío de la Reserva Naval don
Rafael García Borreguero y Padró, D. Juan Eguia
garay Alvarez y D. Román Iza Madariaga.
Asimismo se nombra Práctico de Número de dicho
puerto y ría al Teniente de Navío de la Reserva
Naval Actica D. Antonio Reyes Menchaca, quien
pasará a la situación de "supernumerario", cesan
do en su actual destino de la Ayudantía Militar de
Marina de San Esteban de Pravia.
Esta última plaza será amortizada con la primera
vacante que se produzca en dicho puerto.
Madrid, 24 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal, Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad y Subsecreta
rio de la Marina Mercante.
Como resultado del concurso-oposición cele
brado para cubrir una plaza vacante de Práctico
de Número del Puerto de Gijón-Musel, se nombra
para dicho cargo al Capitán de la Marina Mercante,
Alférez de Navío de la Reserva Naval, D. José Fer
nández Casariego.
Madrid, 24 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal, Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad y Subsecre
tario de la Marina Mercante.
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quinas de la R. N. A. don Manuel Estrada M:
riaga cause baja en el servicio activo en 23 de j
próximo y pase a la situación de "retirado"
cumplir en la indicada fecha la edad que detery
el artículo 76 del vigente Reglamento de la Reso
Naval.
Madrid, 24 de junio de 1953.
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MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal, Inspector General del Cuer
po de Máquinas, General Jefe Superior de Con
tabilidad y General Tefe del Servicio de Máquinas.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Ascenso.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Buzo Mayor de la Armada, cuarta del
turno de amortización, y de conformidad con lo in
formado por la. Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve a dicho empleo al primero
D. Benigno Rodríguez Rodríguez, con antigüedad
de 18 de junio en curso y efectos administrativos
a partir de la revista del mes de julio siguiente,
debiendo escalafonarse a continuación del de su mis
mo empleo D. José María Fernández Martínez.
Madrid, 24 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Marinería.
Ascensos.---Visto el expediente incoado al efecto,
de conformidad con los informes emitidos y acuer
do de la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficia
les, vengo en promover al empleo de Sargento Fo
gonero al Cabo primero de la misma profesión Luis
Callealta Oneto, que reúne las condiciones que fija
el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287) , confiriéndole la antigüedad de
18 de abril de 1953 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente.
Madrid, 24 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal, Contralmirante jefe de Instruc
ción y General Jefe Superior de Contabilidad.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
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Ascensos.—Visto el expediente incoado al efec
to, dr conformidad con los informes emitidos y acuer
do de la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, vengo en promover al empleo de Sargento Fo
gonero al Cabo primero de la misma profesión Fran
cisco Lago Lago, que reúne las condiciones que fija
el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
( D. O. núm. 287 ) , confiriéndole la antigüedad de2 de mayo de 1953 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente.
Madrid, 24 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, Contralmirante jefe
de Instrucción y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Excmos. Sres. • •
Sres. . . .
Visto el expediente incoado al efecto, de con
formidad con los informes emitidos y acuerdo de la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, ven
go en promover al empleo de Sargento Fogonero
al Cabo primero de la misma profesión Serafín Fer
nández Díaz, que reúne las condiciones que fija el
artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287). confiriéndole la antigüedad de
2 de febrero de 1953 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente.
Madrid, 24 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, Contralmirante
Tefe de Instrucción y General Jefe Superior de-Contabilidad.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
• • •
Bajas.—Se aprueba la baja en activo del Cabo se
gundo Fogonero Antonio Herrera Rodríguez, ocu
rrida el día 6 de mayo de 1953, por término del com
promiso que servía y no haber solicitado otro nuevo.
Madrid, 24 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
o
Maestranza de la Armada.
Resolución de concurso de embarco.—Destinos.—
Corno resolución al con*curso de embarco del perso
nal de la Maestranza de la Armada anunciado en
el DIARIO OFICIAL número 123 del corriente ario,
se dispone los cambios siguientes del personal de
la expresada Maestranza :
Operario de primera (Forjador) clon Manuel Ba
Vela.—Se le confirma en su actual destino del
crucero Galicia por el plazo de dos arios.
Operario de primera (Carpintero Ebanista) don
José Iglesias Brea.—Cesa en el crucero Almirante
Cervera y pasa destinado a la disposición de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Operario de primera (Calafate) don Jesús San
to*s Allegue.—Cesa en el crucero Almirante Cervera
T pasa destinado a la disposición de la Superior Au
toridad de El Ferrol del Caudillo.
Operario de primera (Ajustador) don Francisco
Morales Carrión.—Cesa en el crucero Miguel de
Cervantes y pasa destinado a la disposición de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Operario de primera (Carpintero de blanco) don
Manuel Seoane Freire.—Cesa en el Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y pasa destinado
al crucero Almirante Cervera.
Operario de segunda (Carpintero de ribera) don
Andrés Barral Rodríguez.—Cesa en el Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo y pasa des
tinado al crucero Méndez Núñez en plaza de Car
pintero.
Operario de segunda (Ajustador) don Pedro Mar
tínez Molina.—Cesa en el Departamento. Marítimo
de Cartagena y pasa destinado al crucero Miguel de
Cervantes.
Operario de primera (Carpintero Calafate) don
José Fernández Rodríguez. — Cesa en el Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y pasa
destinado al crucero Almirante Cervera en plaza de
Calafate.
Obrero de segunda (Cocinero) Antonio Alcaraz
Pacheco.—Cesa en el destructor Gravina y pasa des
tinado al crucero Miguel de Cervantes, no debiendo
cesar en su actual destino hasta que sea relevado.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 24 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Comandante General de la Flota,
Almirante Jefe del Servicio de Personal y Gene
ral Jefe Superior de Contabilidad.
Destinos.—Se dispone los cambios de destino del
personal del C. A. S. T.A. y Maestranza que a con
tinuación se expresan :
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Auxiliar primero del C. A. S. T. A. (Delineante')
don Francisco Moreno Navarro.—Cesa en la Base
Naval de Baleares y pasa destinado a este Minis
terio para prestar servicios en el Gabinete de De
lineación del Estado Mayor de la Armada.
Operario de segunda de la Maestranza de la Ar
ma(la (Delineante ) don Cayetano Martínez M éndez.
Cesa en este Ministerio y pasa destinado a la dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 24 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Baleares, Almirante Jefe del
Servicio de Personal y General jefe Superior de
á> Contabilidad.
Personal vario.
Mayordomos.—Se aprueba el cese como Mayor
domo a bordo del destructor Almirante Miranda de
Juan Flexas Company, que tuvo lugar en 6 de fe
brero último con motivo de cambio de División de
dicho buque.
Madrid, 24 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Flota y Gene
ral Jefe Superior de Contabilidad.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Embarcos.—Se anula la Orden Ministerial de
18 del mes en curso (D. O. núm. 140) por la que
se dispone el embarco en el buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano del Teniente de Navío D. Angel
Torres Fernández y del Capitán de Infantería de
Marina D. Vicente Freire Méndez.
Madrid, 25 de junio de 1953.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
MORENO
INSTITUCION BENEFICA PARA HUER
FANOS DEL CUERPO DE SUBOFICIALES
DE LA .ARMADA
Nombramientos.—Se nombra Vicepresidente de la
Junta Central de la Institución Benéfica para Huér
fanos del Cuerpo de Suboficiales de la Armada al
Coronel de Máquinas Sr. D. Augusto Lorenzo y
Rodríguez, Jefe del Detall del Cuerpo, en relevo del
que lo desempeñaba, Sr. D. José Luis Seijo López,
que cesó en dicho cargo por pasar destinado de Jefe
del Servicio de Máquinas del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 24 de junio de 1953.
E
EDICTOS
MORENO
Don Manuel Gómez Mariscal, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Melilla y de los expedientes
números 209 de 1952, por extravío del Nombra
miento de Segundo Mecánico Naval del inscripto
Nicolás Gómez Bonilla ; 259 de 1952, por extra
vío de la Libreta de Navegación del inscripto Ma
nuel Rodríguez Alcalá ; 28 de 1953, por extravío
de la Libreta de Navegación del inscripto Manuel
Gómez Bonilla, y 68 de 1953 por extravío de la
Libreta de Navegación del inscripto José Molina
Blanca,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Cá
diz, han quedado nulos y sin valor dichos documen
tos, incurriendo en responsabilidad las personas que
los posean y no hagan entrega de ellos a la Auto
ridad de Marina.
Melilla, 17 de junio de 1953.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Manuel Gómez
Mariscal.
Don José Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
Varios número 32 de 1953, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscrip
to de esta capital Jorge Martín Rodríguez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General de la Base
Naval de Canarias, de fecha 26 de mayo del año en
curso, ha sido sido declarado justificado el extravío
del documento antes citado, quedando, por tanto,
nulo y sin valor, incurriendo en responsabilidad la
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persona que lo posea y no lo entregue á las Autoridades de Marina.
Dado en Santa Cruz de Tenerife a los ocho días
del mes de junio de 1953.—El Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor, José Fernán
dez Ramírez.
Don Rafael Barroso Pando, Teniente de Navío de
la R. N. A., Ayudante Militar de Marina del Dis
trito de Tarifa,
Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto enla Orden Ministerial de 25 de febrero de 1941
(D. O. núm. 48), se les ha expedido un duplicado
de su Libreta de Inscripción Marítima a los inscrip
tos de este Trozo que se citan a continuación :
Fernando Santos Villa-verde folio 78 de 1934.
Juan Cárdenas García, folio 43 de 1926.
Juan Mayo Guerrero, folio 13 de 1924.
Manuel Martínez Pérez, folio 47 de 1932.
Andrés Rodríguez Collado, folio 29 de 1922.
Quedando nulos y sin valor alguno los originales,
incurriendo en responsabilidad la persona que, po
seyéndolos, no haga entrega de los mismos o hiciera
uso de ellos.
Tarifa, 6 de junio de 1953.—E1 Teniente de Na
vío de la R. N. A., Ayudante Militar de Marina,
Rafael Barroso Pando.
El
REQUISITORIAS
Tomás Blas Biel, hijo de Manuel y de Julia, de
veinticuatro arios de edad, soltero. Calafate', natural
y vecino de Madrid, con domicilio en calle de Santa
Elvira, número 12, Soldado de Infantería de Ma
rina, cuyas serias personales son : pelo negro, cejas
al pelo, ojos castaños, nariz recta, cara ovalada, boca
pequeña, barba naciente, color sano, estatura 1,59 me
tros ; procesado en la causa número 91 de 1953 por
un delito de deserción, fraude y apropiación inde
bida ; comparecerá ante el Capitán de Infantería de
Marina D. Alfredo Porto Armario, Juez permanente
del Departamento Marítimo de Cádiz e instructor de
dicha causa, en el plazo de treinta días, bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles v mi
litares procedan a la busca y captura de dicho indi
viduo v, de ser habido, lo pongan a mi disposición.San Fernando, 19 de junio de 1953.—El Capitánde Infantería de Marina, juez permanente, AlfredoPorto Armario.
Antonio Flores Gómez, hijo de Antonio' de Mi
lagros, de veintidós arios de edad, soltero, Chófer,natural del Puerto de Santa María y vecino de Cá
diz, domiciliado últimamente en el Edificio de Obras
Públicas (Puerta Tierra) de dicha capital ; encar
tado en el expediente judicial número 66 de 1952,
seguido contra el mismo por uso indebido de vehícu
lo militar ; comparecerá ante el Capitán de Infante
ría de Marina D. Alfredo Porto Armario, juez per
manente del Departamento Marítimo de Cádiz e ins
tructor de dicho procedimiento, a fin de ser noti
ficado de la resolución recaída en el mismo y cons
tituirse en prisión, en el plazo de treinta días, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a la busca y captura de dicho indi
viduo v, de ser habido, lo pongan a mi disposición.
San Fernando, 19 de junio de 1953.—E1 Capitánde Infantería de Marina, juez permanente, Alfredo
Porto Armario.
Antonio Cano Adame, de veintinueve arios de edad,
de estado casado, de profesión Jornalero, natural de
Abra y vecino de Málaga, hijo de Salvador y de
Enriqueta, procesado en la causa número 176 de
1949, por el supuesto delito de polizonaje, cometido
a bordo del vapor El Condado; comparecerá, en el
término de treinta días, ante el Capitán de Infante
ría de Marina D. Ezequiel Dávila Tamayo, Juez per
manente de la Base Naval de Canarias, bajo aperci
bimiento de que, de no verificarlo así, será declarado
rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y, ca
so de ser habido, lo pongan a la disposición del exce
lentísimo señor Vicealmirante Comandante General
de la expresada Base Naval.
Las Palmas de Gran Canaria, 10 de junio de 1953.
El Capitán, juez permanente, Ezequiel Dávila Ta
mayo.
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